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測定日時 飯田橋 茅場町 東陽町 葛西 行徳 中野 大橋
前 歿ここに 32,560 34390 40,840 30,340 22200 c3300 田600
後 縮ご訟昌こ 31.520 40.080 44.900 19,420 231)00 03.000 eioo



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.46 24.2 22.0 24.3 0.96 15.1 0.65
電車線
ﾏｲﾅｽ
1.56 24.1 22.5 23.5 1.13 14.4 0.72






1.46 24.2 23.2 24.3 1.5 15.9 1.03
電車線
ﾏｲﾅｽ
1.56 24.1 23.0 24.0 1.1 14.7 0.71
変化量
の平均




















































































































Ri 36.6 140 5.1























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.12.25 2.251.45 1.451.93 1.S2.23 2.231.90 1.902.33 2.332.38 2.381.0
負荷分担距離 3.35 3.70 338 4j6 4.13 4.23 4.71 338‘



















m 0.091 0.088 0.088 0.142 0.111 0.054 0.041 0.425







































































変電所 (東武) 千住 秋葉原 東銀座 飯倉 中目黒 (軍急)
粁程(千佳起点) -0.200 5.340 9.496 13.373‘ 18.450
変電所間隔Ckm〕 5.544.163.885.08







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i｡が大 1乗に比例 1乗に比例 東京3号線､東京4号線
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計 5 16 16 22 7 2 68
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- - 一 一 -
阻5二
板宿車庫
????
゛･ﾉy゛
:変電所､ﾚｰﾙ電圧測定位置
:ﾚｰﾙ電圧測定位置
:乗降場
1･:ﾄﾝﾈﾙ坑口
‐??
長
;ぐ神戸電鉄線)???
湊川
図一3.24神戸地下鉄線路配線略図(ﾚｰﾙ電圧測定位置)
,･､●.･ヽ･戸●･
神戸ぐ変)
④
･-一一
r阪急線)
一
口
-一一-ﾀ●
ﾆﾆﾆ作
⑩(a神s)
春日野道
実地調査､作図:筆者
????
